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Bibliografi a 
I. O profesor Marii Bobrownickiej
1. J. Kolbuszewski, Profesor dr Maria Bobrownicka, „Pamiętnik Słowiański” 1990 [wyd. 
1992], t. 40, s. 215–223. (Na jubileusz Profesor Marii Bobrownickiej).
2. Z. Niedziela, O komparatystycznych studiach slawistycznych Profesor Marii Bobrownickiej, 
„Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych” 1990 [wyd. 1992], t. 34, s. 84–85.
3. J. Baluch, Mity narodowe w literaturach słowiańskich. 70-lecie Profesor Marii Bobrownic-
kiej, „Slavia” 1991, R. 60, z. 2, s. 161–162.
4. Maria Bobrownicka, [w:] Wydział Filologiczny. Uniwersytet Jagielloński. Informator, Kra-
ków 1992, s. 35.
5. Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. R. Łużny i Z. Niedziela, Wrocław–Kra-
ków 1992, s. 187, [1]. [Prace dedykowane Profesor Marii Bobrownickiej w siedemdziesię-
ciolecie Jej urodzin].
6. Z. Niedziela, O komparatystycznych studiach slawistycznych Profesor Marii Bobrownickiej, 
[w:] Studia porównawcze z literatur słowiańskich, red. R. Łużny i Z. Niedziela, Wrocław 
1992, s. [5]–8.
7. D. Bromowiczowa, Bibliografi a prac Profesor Marii Bobrownickiej, [w:] Studia porównaw-
cze z literatur słowiańskich, red. R. Łużny i Z. Niedziela, Wrocław 1992, s. 9–22 [za lata 
1956–1992].
8. Bobrownicka Maria, [w:] Współcześni uczeni polscy. Słownik biografi czny, red. M. Halawa, 
t. 1, Warszawa [1998], s. 130.
9. Bobrownicka Maria Anna, [w:] Współcześni slawiści polscy. Informator, red. E. Małek 
i M. Korytkowska, Kraków 2000, s. 18.
10. Studia z historii literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz, Katowi-
ce 2000, s. 192. [Prace dedykowane Profesor doktor habilitowanej Marii Bobrownickiej 
w osiemdziesięciolecie Jej urodzin].
11. B. Czapik-Lityńska, Z. Darasz, Słowo wstępne, [w:] Studia z historii literatury i kultury 
Słowian, red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz, Katowice 2000, s. [5]–6.
12. D. Bromowiczowa, Bibliografi a prac Profesor Marii Bobrownickiej, [w:] Studia z historii 
literatury i kultury Słowian, red. B. Czapik-Lityńska i Z. Darasz, Katowice 2000, s. 7–22 
[za lata 1956–1998].
13. Bobrownicka Maria Anna, [w:] Złota księga nauk humanistycznych 2004, red. K. Pikoń 
[et al.], Gliwice 2004, s. 27.
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14. M. Bobrownicka i E. Dziwisz, Punkt odniesienia, „Alma Mater”, 2005, nr 68, s. 51–55 
[wywiad; dostępne także: http:// www3.uj.edu.pl/alma/alma/68/01/25.html, odczyt: 
19 kwietnia 2010].
15. M. Bobrownicka i E. Dziwisz, Punkt odniesienia, [w:] T. Bętkowska i E. Dziwisz, Uczeni 
przed lustrem, Kraków 2006, s. 89–97 [wywiad].
16. M. Bobrownicka i A.M. Kobos, O Słowiańszczyźnie w europejskim kontekście kulturowym, 
[w:] Po drogach uczonych. Z członkami Polskiej Akademii Umiejętności rozmawia Andrzej 
M. Kobos, t. 3, Kraków 2008, s. 41–59.
17. [Wywiad z Profesor Marią Bobrownicką], rejestracja video w 73 segmentach, [w:] Archi-
wum JP2.pl: unikalne materiały wideo: http://www.archiwumjp2.pl/szukaj_fi lm.php?
szukaj_ogolnie=bobrownicka [materiał zamieszczony w serwisie w dniach 8–11 lipca 2008, 
odczyt: 19 kwietnia 2010].
II. Prace naukowe profesor Marii Bobrownickiej
1956
1. „Ballady i romanse” Mickiewicza w przekładzie Józefa Bánskiego, „Pamiętnik Słowiański” 
1956 [wyd. 1958], t. 6, s. 98–114 [rec.].
2. O.F. Babler, Adama Mickiewicza „Zdania i uwagi” w literaturze czeskiej, „Pamiętnik Lite-
racki” 1956, R. 47, z. 1, s. 239–247 [tłum.].
1957 
3. Bratislavské divadlo v Krakové, „Slovanský přehled” 1957, R. 43, nr 7, s. 242 [rec.].
4. Klasyka słowacka po raz pierwszy, „Nowiny Literackie i Wydawnicze” 1957, R. 1, nr 2, s. 3 
[rec.].
1958
5. Juliusz Zeyer a polski mesjanizm, „Slavia” 1958, R. 27, nr 3, s. 445–456.
6. Posłowie, [w:] J. Jesenský, Bal maskowy i inne opowiadania, Warszawa 1958, s. 215–226.
7. Korespondencja Sládka z Zeyerem, „Pamiętnik Słowiański” 1958 [wyd. 1959], t. 8, s. 149–
–153 [rec.].
8. Książki przyjaciół z południa, „Trybuna Literacka” 1958, R. 2, nr 28, s. 4 [rec.].
9. Návštĕva jugoslávského divadla v Polsku, „Slovanský přehled” 1958, R. 44, nr 6, s. 225 
[rec.].
1959
10. Studia nad twórczością Juliusza Zeyera, Kraków 1959, s. 137, [3].
 Rec.: K. Krejčí, „Slavia” 1960, R. 29, nr 2, s. 311–317.
11. Recepcja Juliusza Zeyera wśród Młodej Polski, „Prace Historycznoliterackie” 1959, z. 3, 
s. 189–215.
12. Z krakovského divadelniho života, „Slovanský přehled” 1959, R. 45, nr 6, s. 210.
13. Z dziejów teatru czeskiego, „Pamiętnik Słowiański” 1959, t. 9, s. 211–215 [rec.].
14. Z literatury czeskiej, „Trybuna Literacka” 1959, R. 3, nr 26, s. 5 [rec.].
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1960
15. České a slovenské divadelní hry na polských jevištích, „Slovanský přehled” 1960, R. 46, nr 3, 
s. 156–157.
16. Kilka słów o autorze „Latarni” (A. Jirásku), [w:] Program Państwowego Teatru Polskiego 
w Bielsku, Bielsko 1960, s. 3–6.
17. Uwagi o przekładach Hviezdoslava z Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Słowiański” 1960, 
t. 10, s. 179–185.
18. Česko-polský sborník vĕdeckých prací, „Ruch Literacki” 1960, R. 1, z. 3, s. 228–230, [rec.].
19. Jan Magiera 1876–1958, „Pamiętnik Słowiański” 1960, t. 10, s. 186–190 [nekr.].
1961
20. Dramat czeski na scenach krakowskich, „Pamiętnik Słowiański” 1961, t. 11, s. 117–141.
21. Dramaty Słowackiego w przekładach Otokara Mokrego, [w:] Księga pamiątkowa ku czci 
Stanisława Pigonia, Kraków 1961, s. 397–406.
22. Hviezdoslav dramaturg, „Slavia Occidentalis” 1961, t. 21, s. 45–61.
23. Nepoznata autobiografi ja Ks. Š. Djalskog, „Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor” 
1961, Knj. 27, sv. 1/2, s. 121–122.
24. Nieznane listy Gjalskiego do Bronisława Grabowskiego, „Sprawozdania z Posiedzeń Komi-
sji. PAN Oddział w Krakowie” 1961, s. 137–138.
25. K. Smoleń, Osvĕtim 1940–1945, [Oświęcim] 1961, s. 80 [tłum.].
26. M. Bulatović, Wyjście z kręgu, „Kierunki” 1961, R. 6, nr 48, s. 6–7 [tłum.].
1962
27. Nieznane listy Ksawera Šandora Gjalskiego do Bronisława Grabowskiego, „Pamiętnik Sło-
wiański” 1962, t. 12, s. 223–227.
28. Pisma Ks. Š. Djalskog Bronislavu Grabovskom [współautor: M. Živančević], „Zbornik Ma-
tice srpske za književnost i jezik” 1961/1962, Knj. 9/10, s. 206–225.
29. Dramat czeski w Poznaniu, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. PAN Oddział w Krako-
wie” 1962, s. 160–161.
30. Jubileusz prof. Tadeusza Stanisława Grabowskiego, „Slavia Occidentalis” 1962, t. 22, s. 334.
1963
31. Čapkova dramata na polských scénách, „Slovanský přehled” 1963, R. 49, nr 5, s. 242–244.
32. Dramaty Karola Čapka na scenach polskich, „Pamiętnik Słowiański” 1963, t. 13, s. 103–138.
33. Wiadomości i uwagi o listach Polaków do Franciszka Adolfa Šuberta, „Slavia Occidentalis” 
1963, t. 23, s. 271–280.
34. Historia literatury polskiej po słoweńsku, „Ruch Literacki” 1963, R. 4, z. 4, s. 206–207 [rec.].
35. „Pan Tadeusz” po słowacku, „Ruch Literacki” 1963, R. 4, z. 4, s. 209–211 [rec.].
36. Polskie inscenizacje dramatów Karola Czapka, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. PAN 
Oddział w Krakowie” 1963, s. 77–80.
1964
37. Dramat czeski w Poznaniu w wieku XIX i XX. (Od powstania Teatru Polskiego do roku 
1960), „Slavia Occidentalis” 1964, t. 24, s. 83–104.
38. Nasza okupacyjna młodość, [w:] Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego na-
uczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941–1945, Kraków 1964, s. 101–120.
39. Poljska slavistika po drugi svetovni vojni, „Jezik in slovstvo” 1964, L. 9, št. 6, s. 186–190.
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40. V Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofi i, „Ruch Literacki” 1964, R. 5, z. 2, s. 97–99 
[rec.].
41. Proza Miodraga Bulatovicia, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. PAN Oddział w Krako-
wie” 1964, s. 118–119.
42. Recepcja dramatu czeskiego na scenach polskich (1851–1962). Zarys problematyki, „Spra-
wozdania z Posiedzeń Komisji. PAN Oddział w Krakowie” 1964, s. 400–402.
1965
43. Dramat czeski i słowacki na scenach polskich, Wrocław 1965, s. 239.
 Rec.: J. Kopecký, Sto let našého dramatu v Polsku, „Kulturni tvorba” 1966, nr 10, s. 14; 
A. Laťáková, Česká a slovenská dráma na poľských scénach, „Kultúrny život”, R. 21: 1966, 
nr 12, s. 12; F. Černý, „Slovenské pohľady” 1967, nr 4, s. 561–564; K. Krejčí, Z polských 
literárnĕvĕdných bohemik, „Slavia” 1967, R. 36, nr 2, s. 324–327; J.B. Neveux, „Revue de 
Littérature Comparée” 1967, An. 41, nr 1, s. 145–146; K. Wnukowa, Recepcja dramatu 
czeskiego na scenach polskich, „Teatr” 1968, R. 23, nr 16, s. 14; K. Wnukowa, „Pamiętnik 
Słowiański” 1969, t. 19, s. 204–207.
44. Proza Miodraga Bulatovicia, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1965, R. 3, s. 165–185.
45. Jubileusz prof. Karola Krejčego, „Ruch Literacki” 1965, R. 6, z. 1, s. 47–48.
1966
46. Dvesto let poljskega gledališča, „Dokumenti slovenskega Gledališkega muzeja” 1966, Knj. 
2, nr 6/7, s. 1–6.
47. Relatywizm Karola Čapka, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji. PAN Oddział w Krako-
wie” 1966, s. 107–110.
48. Dramaty Karola Čapka na scenach polskich, [w:] Славянска филология, [t. 8:] Литера-
турознание. Материали от V Международен конгрес на славистите, София 1966, 
s. 255–256.
49. Posiedzenie naukowe ku czci Tadeusza Lehra-Spławińskiego, „Pamiętnik Słowiański” 
1966, t. 16, s. 310.
1967
50. Slovakistika v Poľsku, „Kultúrny život” 1967, R. 22, nr 34, s. 2.
51. Studia z historii czeskiego teatru, „Pamiętnik Słowiański” 1967, t. 17, s. 240–244 [rec.].
52. Dramaty Karola Čapka na tle głównych tendencji rozwojowych dramaturgii XX wieku, 
„Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. PAN Oddział w Krakowie” 1967, t. 11, 
cz. 1, s. 168–170.
1968
53. „Antygona i inni” Petra Karvaša na tle współczesnych wersji dramatycznych Sofoklesow-
skiego mitu, „Zbornik Filozofi ckej fakulty Univerzity Komenského. Philologica” 1968, 
R. 20, s. 27–36.
54. Dramaty Karola Čapka na tle głównych tendencji rozwojowych dramaturgii światowej XX 
wieku, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 3. Prace na VI Międzynarodowy Kon-
gres Slawistów w Pradze 1968, [cz. 2:] Nauka o literaturze, Warszawa 1968, s. 33–50.
55. Études sur l’histoire du théâtre tchèque, „Th eatre Research – Recherches Th éâtrales” 1968, 
Vol. 9, nr 2, s. 67–71 [rec.].
56. Historycznoliteracka konferencja naukowa (Smolenice, 10–12 X 1967 r.), „Nauka Polska” 
1968, R. 16, nr 3, s. 120–123 [rec.].
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57. Konferencja polsko-słowacka w Smolenicach, „Ruch Literacki” 1968, R. 9, z. 2, s. 129–130 
[rec.].
58. Kongres Literatury Porównawczej w Belgradzie, „Pamiętnik Słowiański” 1968, t. 18, s. 343–
–346 [rec.].
59. Słoweńskie teatralia, „Pamiętnik Słowiański” 1968, t. 18, s. 311–316 [rec.].
1969
60. С. Никольский, Роман Карла Чапека „Война с саламандрами”. (Структура и жанр), 
„Pamiętnik Słowiański” 1969, t. 19, s. 208–212 [rec.].
61. VI Międzynarodowy Kongres Slawistów w Pradze, „Ruch Literacki” 1969, R. 10, z. 1, s. 50–
–53 [rec.].
62. O „Antygonie” Petra Karvaša, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. PAN Od-
dział w Krakowie” 1969, t. 13, cz. 1, s. 121–123.
1970
63. Krakowska sesja polsko-słowacka, „Ruch Literacki” 1970, R. 11, z. 5, s. 330–331 [rec.].
64. W. Kot, Chorwacki dramat naturalistyczny, „Zbornik za slavistiku” 1970, Knj. 1, s. 207–
–209 [rec.].
65. 25 lat slawistyki literackiej w Polsce Ludowej, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Nauko-
wych. PAN Oddział w Krakowie” 1970 [wyd. 1971], t. 14, cz. 1, s. 105–107.
66. Les anciennes littératures slaves aux confi ns de la culture latine et byzantine, „Études 
Slaves et Est-Européennes – Slavic and East-European Studies” 1970 [wyd. 1971], Vol. 15, 
s. 75–83. 
1971
67. Le „Museion”, [w:] L᾿Année 1913. Les formes esthétiques de l’oeuvre d’art à la veille de la 
première guerre mondiale, t. 2, Paris 1971, s. 1151–1158.
68. Literaturoznawstwo słowiańskie w Polsce 1945–1970, „Zbornik za slavistiku” 1971, Knj. 2, 
s. 197–204.
69. Relatywizm Karola Čapka, „Slavia Occidentalis” 1971, t. 28/29, s. 15–25.
70. Tadeusz Stanisław Grabowski. W dziewięćdziesiątą rocznicę urodzin, „Ruch Literacki” 
1971, R. 12, z. 2, s. 71–74.
71. Problematyka modernizmu w literaturach słowiańskich. Postulaty badawcze, „Sprawo-
zdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. PAN Oddział w Krakowie” 1971, t. 15, cz. 2, 
s. 422–423.
1972
72. Związki i paralele literatur polskiej i słowackiej. Księga referatów wygłoszonych na sesji na-
ukowej polsko-słowackiej w dniach 11–13 maja 1970 r., red. M. Bobrownicka, Wrocław 
1972, s. 228.
 Rec.: jk [J. Kolbuszewski], Studia o polsko-słowackich i słowacko-polskich związkach li-
terackich, „Wierchy” 1973 [wyd. 1974], R. 42, s. 345–346; P. Liba, „Slovenská literatúra” 
1973, R. 20, č. 3, s. 308–310; M. Sosnal, Polsko-słowackie studia z zakresu komparatystyki 
literackiej, „Ruch Literacki” 1973, R. 14, z. 4, s. 267–270; J. Russocka, „Pamiętnik Słowiań-
ski” 1974, t. 24, s. 233–237; Cz. Caputa, Komparatystyczne studia polsko-słowackie, „Slavia 
Occidentalis” 1975, t. 32, s. 140–142.
73. Młoda Polska a Slovenská Moderna, [w:] Vzťahy slovenskej a poľskej literatúry od klasici-
zmu po súčasnosť, Bratislava 1972, s. 177–184.
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74. Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich epoki moderni-
zmu, [w:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 4. Prace na VII Międzynarodowy Kon-
gres Slawistów w Warszawie 1973, [cz. 2]: Nauka o literaturze, Warszawa 1972, s. 101–115.
75. Z zagadnień polskiego i słowackiego klasycyzmu, [w:] Związki i paralele literatur polskiej 
i słowackiej, Wrocław 1972, s. 33–45.
76. Dramaty Jaroslava Hilberta z okresu modernizmu (1895–1915), „Sprawozdania z Posie-
dzeń Komisji Naukowych. PAN Oddział w Krakowie” 1972, t. 16, cz. 1, s. 102–103.
77. Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich okresu moderni-
zmu, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych. PAN Oddział w Krakowie” 1972, 
t. 16, cz. 1, s. 31–32.
1973
78. Modernizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych). Prace krakowskiego 
ośrodka slawistycznego poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w War-
szawie w r. 1973, red. M. Bobrownicka, Wrocław 1973, s. 216.
 Rec.: E. Madany, Modernizm w literaturach słowiańskich, „Nowe Książki” 1973, nr 20, 
s. 13–14; Cz. Caputa, „Ruch Literacki” 1975, R. 16, z. 6, s. 401–404; J. Kolbuszewski, „Pa-
miętnik Słowiański” 1975, t. 25, s. 207–209; A. Тонов, „Литературна мисъл” 1975, R. 19, 
nr 1, s. 154–156.
79. Dramaty Jaroslava Hilberta z okresu modernizmu (1895–1915), [w:] Modernizm w litera-
turach słowiańskich (zachodnich i południowych), Wrocław 1973, s. 63–85.
80. 25 lat literaturoznawstwa zachodnio- i południowosłowiańskiego w Polsce Ludowej, „Slavia 
Occidentalis” 1973, t. 30, s. 13–33.
81. Le classicisme dans les littératures polonaise et slovaque. Assai de typologie comparative, 
„Neohelicon” 1973, Vol. 1, nr 3/4, s. 111–128.
82. Polono-slavica czyli o drogach i manowcach naszej komparatystyki genetycznej, „Ruch Li-
teracki” 1973, R. 14, z. 4, s. 205–212.
83. Problematyka modernizmu w literaturach słowiańskich. (Postulaty badawcze), [w:] Moder-
nizm w literaturach słowiańskich (zachodnich i południowych), Wrocław 1973, s. 5–23.
84. Świadomość artystyczna Hviezdoslava, „Rocznik Komisji Historycznoliterackiej” 1973, 
R. 11, s. 45–61.
85. J. Magnuszewski, Historia literatury czeskiej, „Rocznik Literacki” 1973, s. 319–321 [rec.].
86. Nurt klasycystyczny w literaturach zachodnio- i południowosłowiańskich epoki moderni-
zmu, [w:] VII Międzynarodowy Kongres Slawistów. Warszawa 21–27 VIII 1973, Warszawa 
1973, s. 607–608.
87. Mikuláš Bakoš (9 II 1914–20 VI 1972), „Ruch Literacki” 1973, R. 14, z. 2, s. 131–132 
[nekr.].
88. Balbin Alois Bohuslav, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1973, s. 1275 [hasło].
1974
89. Le courant classique dans les littératures slaves occidentales et méridionales à l᾿époque du 
modernisme, „Neohelicon” 1974, Vol. 2, nr 3/4, s. 69–92.
1975
90. Les anciennes littératures slaves aux confi ns de la culture latine et byzantine, [w:] Actes du 
VIe Congrès de l’Association Internationale de Littérature Comparée à Bordeaux, Stuttgart 
1975, s. 673–676.
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91. Nasza okupacyjna młodość, [w:] Ne cedat Academia. Kartki z dziejów tajnego nauczania 
w Uniwersytecie Jagiellońskim 1939–1945, Kraków 1975, s. 94–106.
92. Tadeusz Stanisław Grabowski (15 I 1881–22 I 1975), „Slavica slovaca” 1975, R. 10, č. 4, 
s. 417–419 [nekr.].
1976
93. Z problemów literatur słowiańskich, Katowice 1976, s. 229, [2].
 Rec.: H. Janaszek-Ivaničková, Głos w sprawie komparatystyki, „Nowe Książki” 1976, nr 20, 
s. 50–52; J. Magnuszewski, „Rocznik Literacki” 1976, s. 337–338; J. Dutkowski, „Ruch Li-
teracki” 1977, R. 18, z. 5, s. 404–405; W. Gałązka, „Przegląd Humanistyczny” 1977, R. 21, 
nr 4, s. 174–176; J. Hvišč, Nové možnosti porovnávacieho výskumu, „Slavica slovaca” 1977, 
R. 12, č. 2, s. 173–174; P.A. Kryński, Moderniści i klasycyści, „Poglądy” 1977, R. 16, nr 5, 
s. 11; J. Magnuszewski, „Pamiętnik Słowiański” 1977, t. 27, s. 241–246; WISZ [W. Szew-
czyk], W kręgu wzajemności, „Trybuna Robotnicza” 1977, nr 69, s. 7; G. Wytrzens, „Őster-
reichische Ost-Heft e” 1977, s. 67–68; J. Dutkowski, „Slavia Occidentalis” 1979, t. 36, s. 173–
–177; J. Skalička, Polská slavistická práce, „Česká literatura” 1979, R. 27, č. 2, s. 184–185; 
J. Pelikán, „Sborník prací Filosofi cké fakulty Brněnské University. Řada Literarněvědná 
(D)” 1980, č. 27, s. 176–180.
94. Mity narodowe w polskim i czeskim dramacie historycznym początków XX wieku, „Pamięt-
nik Słowiański” 1976, t. 26, s. 49–64.
95. K. Krejčí, Česká literatura a kulturni proudy evropské, „Pamiętnik Słowiański” 1976, t. 26, 
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